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~:it a t e of lfu. inc., 
OFFICE OF THE ADJ UTA!-IT GE.NEHAL 
Al1GUSTA 
ALIEN REGI STP..AT ION 
, Maine 
Date • •• • • .w .... ~. ~, J.f(~ . . . • 
Na.me • •• • .• •• ••••• $~ .. ~ . ·. _£,{.'::_ ~ ~ ..... • • .. • 
Str ~et. A~dr ess ••••••• • ~ ~J:f:: ffe.. ~ .............. .................. . 
City or To~ •••••. ~ •• • •• ••• • ••••••• ~ •• ~ : .•• •••••••••• • • · • ••• • 
How long i n United S.tates ••••• · • •• ~ ·; ••••••••• How long in Ma i ne , ••• ~ . ~ ••••• 
Bo.r n in . ~·•• ~ •• . ~ • • ~ .l1~ ... Da.te of birthff,/M~~j~J.?:f.J 
If ·married , how many c hildr en •••••• • 7. ...... . Occupat i on • • • • k':': .. . . . . : . ...• • 
?lame of employer .•• , •••••• .• · •• ;. ••• V.: . ....................... •••••••••• • •• ••• •• (Pr esent Or last) 
Addr ess of empl oy er. • • •••• K. .. .... . ~ .. .. . .. ..... .... • ... •.• ........ ·· ...... .. •.•. 
Eng lisp •••• ,, ••••• , . Speak •• , • • ·. ·.~ ••••••• •• Read •• • •• ~ • •• i . Write •• K.~ .. . 
Other la.ng~ages . ~. ••••• •• : . J~· ... /.2~,,~ .~ . .' ... ~ ....... · .. . 
Have, you made appl ication fo r cit i zenshi p? •• ,~ •'• s • ... • .• .... .... .-... . . . .... : ••• 
Have you ever had militar y servico?e •••~ ·--··•••••••·• ~~··• •• ••••••••• • •••• 
If , o, wher e? •• ~ .... .. ........ . .- •• • •• • • f:':'. ...• Vfuen ? •••• ~ •• • ••••••••••••• • • 
Signature.a~~ /.~,f-'~"''';/1.~~ 
_p , ·11(2 .. · 
Witnes,:; ••.•• ~ •••• ~ •• • , , .. 
